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Hayatı —  Radyo müzik neşriyatı hakkında verdiği rapor —  
Musikimizin yeni çehresi ve bu sahanın kıymetli sanatkârları
Konuşan: SADEDDİN GÖKÇEPINAR
Cemal Reşit Rey arkadaşımızla beraber
İstanbul Konservatuvarı öğ­
retmeni, aynı zamanda Kon- 
servatuvar orkestra şefi, İstan­
bul radyosu müzik şefi, Filar­
moni Demeği idare meclisi 
reisi değerli müzisyenimiz Ce­
mal Reşit Rey’i Radyoevindeki 
çalışma odasında ziyaret etlim. 
Her sanat ve miizik sevenin 
varlığile iftihar ettiği bu bü­
yük sanatkârımızla görüşmek 
cidden bahtiyarlıktır. Türk 
musikisine gelecekte takip e- 
deceği yolu tâyin etmek gibi 
çok mühim bir mevkide bulu- 
, nan Cemal Reşid’in memleke- 
; timizde 27 yıldır df varn eden 
'çalışmaları bize pek çok şey 
. kazandırmıştır Onun müzik 
| sanatı hakkındaki düşüncele- 
| rine geçmeden evvel kısaca 
, hayatını yazmağı faydalı bul- 
I dum. Cemal Reşit hayatını 
, bizzat şöyle anlattı:
Hayatı
— İstanbulda 1904 te doğdu­
ğumu söyliyeyim. Kac yaşında 
! olduğumu siz hesaplayın. Mu- 
1 sikiye ne vakit başladığımı 
j— eğer başlamak tâbiri caiz o- 
j lursa — pek hatırlamıyorum. 
Bana nakledildiğine göre iki 
■ buçuk yaşında iken akordiyon 
çalarmışım. Dört yaşında iken 
validemden duyduğum Chopin 
| ve Beethoven’in eserlerini pi- 
! yanoda çıkarmağa uğraşırmı­
şım. İstanbulda 6 yaşında baş­
ladığım piyano derslerine iki 
sene devamdan sonra Parise 
gittik. Asıl musiki tahsilim de 
Pariste başlar. Orada beni ma­
dam Margueritte Long’un kur­
larına kaydettirdiler. Takriben 
iki sene orada çalıştım.
Birinci Dünya harbinin baş­
laması üzerine Cenevreye git- 
! tik. Oradaki Konservatuvarda 
[beş sene piyanı dersi aldım ve 
musiki nazariyatının bütün şu- 
I belerini okudum. Bilâhare Pa- 
j rise dönüp büyük kompozitör 
! Raoul Laparra ile çalıştım. 
' 1923 te İstanbula gelerek o za­
man Darülelhan ismini taşıyan 
Konservatuvara muallim tâyin 
edildim. 19 yaşında idim. Bu 
yaştaki bir genci muallim yap­
manın tehlikesini çok şükür 
muvaffakiyetle önlediğimi zan-
nediyorum. O . zamandanberi 
Konservatuvarda muallimlik ve 
orkestra şefliği yapmaklayım. 
1938 de Ankara radyosunun 
açılması üzerine 2 yıl Ankara- 
da Garp müziği neşriyat şefliği 
yaptım. Hâlen İstanbul radyo-, 
sunda müzik şefliği işlerde 
meşgulüm. 1946 da kuruluşuna 
yardım etmiş olduğum Filâr- [ 
moni Derneğinin idare meclisi 
reisiyim. Bu son sıfatla da 
memleketimizin musiki kültü- j 
rüne elimden geldiği kadar ( 
hizmet etmek fırsatım buldu- 
ğumdan bahtiyar olduğumu 
söylemek isterim.
Radyo müzik neşri­
yatı hakkında rapor
— İstanbul radyosu müzik 
neşriyatı hakkında ne düşünü- 
yorsun uz?
— Radyomuzun hali hazır 
faaliyetinden bahsetmeden ön­
ce size geçen yaz Basın Yayın 
ve Turizm Umum Müdürüne 
verdiğim rapordan bahsetmek 
isterim. Bunda radyomuzun 
başlangıçta alması icabeden 
şekli kısaca anlatarak fikirleri-^ 
mi üç esasa bağlamıştım. Bun- ' 
lardan birincisi Türkiyenin tek 
sesli eski ve çok sesli yeni öz 
musikisini Garp memleketleri­
ne, İkincisi Garp musikisini 
memleketimize, üçüncüsü de 
kendi musikimizi kendimize 
anlatarak dinletmek ve sevdir- [ 
mek lâzımdır dedim Bunun 
için de yapılması gereken şey­
leri uzun uzun izah ettim. Ez­
cümle dedim ki:
Takriben 25 sene evveline 
kadar memleketimiz sadece, 
tek sesli musikiyi yaratabilmiş-) 
ti. Fakat bir kaç senedenberi 
bir kaç genç kompozitör saye-) 
sinde çok sesli musiki veren 
milletler zümresine dahil ol-, 
muş bulunuyoruz. Tek sesli 
musikiyi Garba sevdirmek zor-, 
dur. Zira Garplılar bu musiki­
den pek hoşjapmaz, hattâ o- 
nu biraz iptidai bulurlar. Bu 
musikiyi Garplılara sevdirmek 
için en güzel örneklerini Garp 
lisanlarile cazip bir şekilde 
izah ederek ve f... ¡a has bir 
titizlikle hazıf radyo­
dan dinleVv-t^ 1
Müziğimizin yeni 
çehresi
Bu işi yapabilmek için bir 
kaç musiki âlim ve sanatkârı­
na ihtiyaç vardır. Âlim ve 
sanatkâr^ deyince: Bütün
Dünya musikisini ve bilhas­
sa Gurbm sanat hâdiseleri­
nin istihalelerini bilen, ta­
kip eden, Garp sanatını haz­
metmiş olan ve zengin bir 
sanatkâr hassasiyetine malik 
bulunan bir' şahsı kastediyo­
rum. Zira faraza Itrinin veya 
Hafız Post'un sanatını, üslûbu­
nu lâyıkile duymak için Bach,¡ 
Beethoven, Mozart, Chopin, 
Vagner, Debussy ve Fauré’nin 
eserlerine lâyıkile nüfuz etmiş 
olmalı. Onların eserlerini her 
hangi bir medenî musiki ale- 
tile icra edebilmeli. Bütün 
dünyanın tarih sanatını ihata 
elmiş bulunmalı. Hattâ en ileri 
görüşlerle c-erler vücuda getir­
miş olmalı. Yani senfoni, so­
nat, opera yazmış bulunmalı!
Ancak böyle bir sanatkâr 
bizim eski musikimizin ruhu­
na vakıf olabilir.
Bu iddiam sadece bir haki­
kat ve zaruretin ifadesidir. Zi­
ra meselâ Garpta kurunu vüs- 
ta musikisi veyahut Yunan-ı 
£adim musikisi üzerinde tetki- 
kat yapıp bazı müspet netice­
ler elde etmiş olan sanatkâr­
ların kâffesl yukarıda saydığım 
vasıflara maliktirler. Meselâ şu 
anda bu vasıfta olan Vincent 
d’İndy, Maurice Fmmanuél, 
Al bert Schweizer gibi büyük 
sanatkârların isimleri aklıma 
geliyor.
— Bizde bu vasıfta müzis­
yenler var mıdır ?
— Teknik ve sanatın hududu 
yoktur. Yani demek istiyorum 
ki çok bilen az bilendir. Bina­
enaleyh saydığım şahsiyetler 
ayarında sanatkâr veya bilgin 
olduğunu iddia etmemekle be­
raber musiki dünyasının kaç 
bucak olduğunu pekâlâ bilen 
genç sanatkârlarımız mevcut­
tur. Bir çırpıda aklıma Adnan 
Saygun, Necil Akses, Ferit Al- 
nar, Ülvi Erkin, Ömer Refik 
Yaltkaya, Mesut Cemil, Mu-
(Arkası 7 nci sahifede) 1
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Eski musikimizin ihyası —  Yeni Türk musikisi — Genç kompo­
zitörlerin eserlerinin garp memleketlerinde gördüğü rağbet.
Değerli sanatkâr Cemal Reşit J^onusanî SADEDDİN GÖKÇEPINAR
Rey, musikimizin yeni şeklin- (gII -----------------------------------
den bahsediyordu. Bunun için 
eski musikimizin ihyasına lü­
zum olduğunu söyledi. Kendisi- g|| 
ne şu suali sordum: ,
— Eski ve öz musikimizi nasıl 
kurtarabiliriz?
— Musikimizi kurtarmak ça- || 
relerini, hassasiyeti veya de- lif  
hâsı olan sanatkârlarımızın in- 
tuvition'una, yani — tâbir caiz­
se — ilhamına bırakmak doğru 
olacaktır kanaatindeyim. Zira 
musiki kuru bir riyaziyeden 
ibaret değildir. Riyaziyeden ön­
ce musikide müzikal duygu 
denilen şey lâzımdır. Bu da da­
ha ziyade tahteşuurda doğan 
bir şeydir. Sanatkâr olmayan 
bir insan, bütün hayatı bo­
yunca musikiye ait kitapları 
veya eserleri tetkik etmiş ola­
bilir. Fakat meselâ elli sene­
de elde edemiyeceği duygu­
yu — yani hakikî müzikal bil­
giyi — doğuştan sanatkâr olan
bir insan elli saniyede sezebi- Cemal Kesit Rey piyanoda
lir. Bunun üst tarafı bir takım 
tarihî bilgiler ve sairedir ki 
bunları elde etmek o sanatkâr 
için basit bir şey olması icabe- 
der.
■ — Siz hem hakikî bir sanat­
kâr, hem de müzik dünyasını ta­
nıyan bir şahsiyetsiniz.Yeni mu 
sikimizi yaratmak için yapıl­
ması gereken işleri herkesten 
iyi bildiğinize şüphe yoktur. Bu 
husustaki düşünceleriniz nedir?
Yeni Türk musikisi
— Eski Türk musikisinin ha­
kiki hüviyetini ihya edebilecek 
sanatkârlarımız arasına gir­
mek cüretini kendimde bulmak 
isterim. Esasen kanaatimce 
yazdığım parçalar eski musiki­
mizin sadece tabii bir neticesi 
olduğunu zannetmekteyim. Ha­
yatta başarmak istediğim işler­
den biıi de eski sanatımızı lâ­
yık olduğu kaidenin üzerine 
yerleştirmektir. Fakat bunun 
uzun ve yorucu bir mesai sa­
yesinde vücude gelebileceğini 
söylemeğe bilmem hacet var 
mı?
Maalesef bizim memlekette 
alelûmum dünya görüşlerinin 
zaviyesine göre sanat bilgi ve 
duygusu henüz pek mevcut de­
ğildir diyebilirim. Bu itibarla 
yapılan işlerin doğruluğu ve 
- azameti hakkında muasır va- 
' ,  tandaşlarunızın tasvibini bek- 
1 lemenin biraz hayalperestlik o- 
lacağını da bUirim. Maamafih 
bir sanatkâr, kanaatimce her 
şeyden önce istikbali düşün­
mekle mükellef olduğuna göre,
Yeni eserler
Birinci yazıda isimlerini say­
dığım genç sanatkârlarımızın 
eserleri daha şimdiden modern 
Türk musiki sanatının mevcu­
diyetini ispata kâfidir. Esasen 
buııu sadece iddia etmiyorum. 
Bu eserlerin çoğu Avrupanın 
muhtelif memleketlerinde ça­
kılmıştır. Bütün bu memleket­
lerde bu eserler, Türk musikisi 
olarak dinlenmiş ve sevilmiştir. 
Sevilmesinin başlıca âmili, me­
denî dünyanın musikide kul­
lanmış olduğu malzemenin bu 
modern Türk musiki eserlerinin 
yapılışına yardım etmiş olma­
sı ve garplıların henüz duy­
mamış oldukları yepyeni bir 
ifadenin vücuda gelmesini te­
min etmesidir. Filhakika bu­
günkü Türk kompozitörü, bü­
tün medenî dünyanın dinleme­
ğe alıştığı piyano, keman, vi­
yolonsel, filüt, klarnet, kor ve 
saire gibi sazlar için eserler 
vücuda getiriyor. Tekniği, ar­
moni ve kontrpuvana, yani çok 
sesliliğe istinat ediyor. Eser­
lerinin şekilleri, bütün medeni 
dünyanın asırlardanberi kabul 
edip sevdiği senfoni, sonat, lied, 
lconserto ve saire gibi şekiller­
dir. Bu itibarla bu musiki kar­
şısında garplılar yabancılık 
hissetmiyorlar. Sözün kısası, 
bugünkü Türk kompozitörü mu­
sikimizi, garplıların oriantal 
müzik veya mahallî musiki di­
ye vasıflandırdıkları musiki 
çerçevesinden kurtarıp Beynel­
milel sanat musikisi ailesi ca ­
miasına ithal etmeğe şimdiden 
muvaffak olmuştur.
madde olarak arzettiğim şey, 
garbın sanat musikisini en iyi 
şekillerde memleketimize ta­
nıtmak ve sevdirmek hususu­
dur. Bunu da İstanbul radyo­
su, zannederim ki elindeki va­
sıtalar ölçüsünde yapmaktadır. 
Meyvalarmı elde etmek için 
daha bir müddet beklemek 
icabediyor. Raporun üçüncü 
maddesinde kendi sanatımızı 
kendimize tanıtmak gayesi var­
dır. Bu madde, birinci ile ikin­
ci maddelerin inkişafına bağ­
lıdır. Hiç şüphe yok ki dinle­
yicilerimiz, dünyanın sanat 
hâdiselerini takibetmek ve on­
ları anlamak fırsatım bulduk-, 
lan gün, kendi sanatlannı da 1 
daha iyi ihata etmek kudre­
tine sahip olacaklardır. Bu da 
biraz zamana mütevakkıftır.
Memleketimizde musiki an­
layış ve zevkinin gittikçe inki­
şaf ettiğine şüphe yoktur. 20-25 
yıl evvel eski Fransız tiyatrosu 
binasında verilen konserde or­
kestra şefi, halka arkasını 
dönmenin nezaketsizlik olaca­
ğını düşünerek yüzünü dinle­
yicilere, arkasını da idare et­
tiği orkestraya çevirmişti. Ar­
tık böyle garabetlere taham­
mül edecek bir dinleyici kitle­
si tasavvur edilebilir mi?
' memleketimizin de yavaş yavaş İşte radyomuzun-garplılara, 
garp medeniyetine daha derin- gerek modern sanatımızı, gerek
- 'd en  nüfuz eylediğini müşahede 
> itm ekle ümitvar olmaktan çe­
kinmiyorum. Bizden sonraki ne- 
e'siiler elbette yapılan ve yapıla- 
ı 'c a k  olan işleri bizlerden daha 
) iyi takdir edeceklerdir.
eski sanatımızı tanıtmak hu­
susunda sarfetmesi lâzım gelen 
âzami gayreti burada olmalıdır 
kanaatindeyim.
Basın Yayın Umum Müdü­
rüne verdiğim raporda ikinci
Taha Toros Arşivi
